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RESUMEN 
La presente investigación intitulada "Construcción y empleo de un plano 
inclinado y su influencia en el logro de las capacidades del área de ciencia, 
tecnología y ambiente correspondiente a física en los educandos del quinto grado de 
educación secundaria de la institución educativa "José Abelardo Quiñones-2011" 
responde el interés por mejorar las capacidades del área en los educandos. 
Para ello se planteó como objetivo determinar que la aplicación de nuestra 
estrategia empleando un plano inclinado influye en el logro de las capacidades del 
área de C.T.A. 
Para ello se tuvo que partir del planteamiento de la hipótesis la cual se orienta 
determinar que la construcción y empleo de un plano inclinado para el grupo 
experimental influye en el logro de las capacidades del área de Ciencia, tecnología y 
ambiente correspondiente a física en los educandos de quinto grado de Educación 
Secundaria en mayor magnitud en relación al grupo control. 
La población de estudio constituida por 45 educandos del Sto grado de 
educación secundaria de las secciones "A" y "8", seleccionadas aleatoriamente, 
nuestra muestra de estudio la conformaron 32 educandos en donde la sección "A" 
cumplió la función de grupo experimental y la sección "8" fue el grupo control ambos 
con 16 educandos. 
Para comprobar la hipótesis se utilizó el diseño cuasi-experimental, con la 
aplicación de pre-test y post-test. En el análisis de los datos se empleó la técnica 
descriptiva e inferencia!, lográndose cuantificar el nivel de significancia. Finalmente 
de acuerdo al análisis de los resultados se demostró que el empleo de un plano 
inclinado ha influido en el logro de las capacidades; validando asf ia hipótesis 
planteada. 
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